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¡Paris! Y las carreta*! so de 
tirviemn. 
Eran las carretas, pintadas 
de verde, humo en las ch¡me-
neas de sus cocinas, seguidas 
de un perro bohemio y aven-
turero. Las carretas de feria 
—borganines de los caminos— 
JJegaron un poco candadas de 
los largos derroteros. Atrás 
quedaron los interminables ca 
minos de polvo y de tedio, de 
casitas blancas, en cuyas fa-
chadas el sol ponía un res-
coldo de fuego. 
¡Paris! Las carretas se de-
tuvioron. 
Fué dura la marcha de aza-
res y contratiempris, tan len-
ta, tan lenta, que parecía no 
acabar nunca. Y cuando ya 
ruedas no rechinaron, los how 
bres cantaron, rieron las mu-
jeres y en la masU t ru ja de 
la noche llena de luceros pu 
so su ladrido optimista y alo 
gre el perro bohemio y avontu 
rero. Estampa de feria, de fe 
ría, de feria parisina. 
En los grandes boulovaros 
se alzan las barracas do coló 
riñes con sus luces do acoti 
leño y Paris, el maravilloso Pa 
ris, despreocupado y frivolo, 
con las ruedas de sus rifas y 
sus columpios—péndulos que 
vi o non y van rubrirando ol va 
cío—nos hoco vivir, por unos 
instantes, osas horas horro, 
sas ya perdidas en que éramos 
niños. Nos llenaron de nostaJ 
gia las carretas paradas en el 
boulevard Clichy. ¡Tenemos 
miedo de cansarnos un día lo ' 
mismo que ellas, rodando tan 
tos caminos! I 
Place Rlancho. 
Policromía de feria, de feria 
montmartresa. 
Cafés iluminados. Lamentos 
de violines. Detonaciones en 
los tiros al blanco. Un marino 
ro, traje azual, pompón escar 
lata golpea con una maza la 
plataforma donde mido 1.a fuer 
za de sus bíceps. Retumba el 
mazazo y el paraguas azul que 
do abierto en el extremo del 
aparato. ¿Para qué esto? La 
j vida no puede vencerse a fuer 
, za do mazazos. Se perdió en-
tre la multitud el rostro con-
. gestionado dol marinero y su 
pompón escáríafh. 
Rojo y blanco, las cuatro as 
pas dol Molino giran en la no-
che negra, sobre la multitud 
de esta feria alegre y diverti-
da. Una vuelta y otra vuelta 
parecen arrancar, llevarse ; 
traer ilusiones y siempre lo 
mismo, siempre lo mismo; ro-
jo y blanco; las aspas dol Mo-
lino .Voltean indiferentes so-
bre íos dancings encendidos, 
sobre Monmartre, sobre su ce 
monterio dormido. 
RHllos do espejos, metales 
dorados; los caballitos del Tio 
Vivo suben y bajan prisione-
ros en sus barras do cobre, 
condenados a escuchar en su 
eterno rodar el melancólico 
motivo musical de un órgno 
de viento. Hay tanto terror-
tanta angustia en lo ^ ojos-de 
esfos caballitos! Gaciosos po-
noys encantados por la Me-
oánioa y por el Vapor que s i l -
ba en los émbolos, que esca-
pa ruidoso por las válvulas. 
Allá en la esquina de la ca-
lle, el escaparate de una far-
macia muestra su globo azul 
do meilono que finge una ex-
traña, una enorme y dilatada 
] . . , , . ; • a hipnófioa que en su 
fondo recoge todo lo que rue-
da; todo lo que pasa. Y mira, 
mira esta pupila la alegro 
divertida 'feria de Montmar-
tre fijamenlo. sin un guiño, 
enorme, cuajada de malefi -
ció. 
MANUEL ALCARAZ CORTES 




La Dersonafidad de j 
Ramón Novarro ! 
Ramón Novarro, que inter-
6S i M j , r rM^Pta el papel principal do la tuan, Melilla y de| mf peiícui» i „ r n to mucha -
j d i o " que hoy se estrena en 
^ , _ fc-l. . .! el Teatro España, nació en Mé 
Madrid.—Esta mañana el j¡co on e, ai~0 1898 „ - áQ 
numerosos á é k e ^ é & t e í á e spañok . 
Hizo su aparición on el tea 
tro a la edad de diecinueve 
años siendo ol primer papel 
que interpretó en la pantalla 
EL PERIODICO, EL PERIODISTA... 
(Por BENJAMIN JARNES) 
Francia y su ob^a en 
M?rrueco8 
VA día 1 do enero 
de 1030 marca una focha ca-
pital en la historia Ho la pros-
peridad marroquí*fíoaems a la, 
inauguración de las comuni-j 
caciones marí t imas entre Mo^ 
|?aÍor y Agadir, ordenada por. 
el Residente general Lucí en' 
B a k l | 
Este último territorio ha es 
lado hasta ahora cerrado a la 
navegación y al comercio Res 
poeto a su importancia bas-
ta recordar que en 1011 Ale-
tuania trató de establecer allí; 
Una fuerte base naval on e l . 
Atlántico. 
Mas tarde la acción polí-
tica fué secundada por la ac-
ción comercial y económica, 
encomendada a los Hermanos 
Mattessman que compraron te 
rrohos v yacimientos mineros. 
Para evitar todo conflicto r n 
f l porvenir, conventa que es-
in* bienes—que por el plan 
Yovmfí podían volver n porfer 
de Alemonia—fuesen libera-
dos. 
Una bahil negociación d i -
rUíida por M. Lucien Saint au-
torizó a los propietarios ale-
manes para vender en el pla-
de sois mosos dichos Ino-
nes Yi personas que fuesen g^a 
tas al protectorado y caso do 
no encontrarlas que volviesen 
aj Majzen por derecho de prio 
ridad. 
De este modo han sido abier 
tos todos los grandes puertos 
dol Marruecos meridional a la 
exportación e importación. 
Marca esto una era nueva 
nara la colonización france-
sa, porque se trata de un"te-
rreno maravilloso, productor 
do cereales, algodón, tabaco,! 
resina, aceitunas, etc., contri-
buyendo esto a la pacificación 
de la zona desde el AtMnlico 
a la frontera de Argelia. 
asuntos correspondientes al 
Ministerio del Ejército. 
Entre los asuntos de ma-
yor importancia firmados por 
Don Alfonso, figuran los si— ol de «EJ Hijo de Ornar". A 
giiiontes: I cont inuación figuró como Ru-
Disponiendo que el auddorj porto de Hentzau en "El pr i -
general dol Ejército don Ma- sionoro do Zonda" y después 
nuel Ruiz Díaz pase a la sg- ha figurado en diversas pelícu 
gunda situación do reserva las entre las que podemos c i -
por haber cumplido la edad re, tar "El pescador de perlas", 
glamontaria. ! "Scaramouche", "E l Arabe", 
—Promoviendo al empleo "Lir io entro espinas", "El ca 
do general de Di\-siór:, a los] ballero Pirata" "Amantes" [i 
gonoraless do Brigada don Mi "Bén Hur" "El príncipe es-
giíol Núñez dol Prado y don' l ud ían te" y "La ruta de Sin-
Manuel González Carrasco. . gapore". 
—Promoviendo al empleo 001110 sc ve' la carrera ar-
de: generales de Brigada, a ios tística de este joven actor le 
coroneles de Infantería don ha valido uno de los puestos 
Gregorio Bonito Terraza, don nl{'ls preminentes en el mundo 
Juan Urbano Palma, don Je- de la cinematografía , conside 
[u l ldd Laiglesia, don Alfredo dándosele hoy día como uno 
López Garrido don Garlos San de los m ^ popularos "ases", 
^hez Partoscido y don Fran- En la película "Un cierto 
cisco Formoso. muchacho" desempeña un> 
—Nombrando general de la nuovo PnPel de hombre bmi-jj 
décima división a don MUM- 00 y » e í a n t f 5' francamente.-
miüano Dehesa. es(a admirable. 
—Nombrando gobernador ' * 
militar de El Ferrol al gene-
pal de División don Manuel 
González Carrasco. 
—Disponiendo que el gene 
ral do brigada don J o ^ é M ' - . 
Han Astray ceso en el cargo de algunas comarcas de es-
general jefe do la Circunscrip ta zona, se observa desde ha-
cion de Ceuta Totuan quedan ce días la presencia de maña-
do a las ordenes del minis- das de jabal íes que llegan en 
tro del Ejercito. ¡ slls excursiones hasta los adua 
—Nombrando jefe do la re de las cabilas, en particular 
Circunsci^pción de Melilla, al en la región de Gomara, 
general de brigada don Se- En la parte de Tetuán, la 
hastian Pozas Perea, de la deL presencia de estas piaras cau-j 
Rif al general de brigada don san enorme deleite a los ca-I 
Manadas de jabalíes 
en la zona occidental 
¿Qué os el periódico? Un 
día embalsamado. O tal voz un 
día rosiioUado. Todo dependo 
do quienes lo manipulen y 
aderecen para ofroeorlo a la 
voracidad del día venidero. 
Porque las horas ' a muer-
tas so enfilan a lo largo do una 
terrible mesa de disección , 
frente a un hombre, a un equi 
po de hombres—como en cual 
quier " lección de ana tomía" 
-—diestros en el arto de re-
mover entrañas.s Cocía hora 
es contemplada separadamen-
te, analizados sus jugos avi-
zorada al microscopio su más 
reoatada intimidad. Hay ho-
ra henchida de profundo sen 
tido: hay otras vulgares; otras 
—por vacías—son arrojadas 
defintivatüente a las alcanta-
rillas del tiempo. 
El doctor en artos do em-
balsamar cadáveres de días, \ 
va dividiendo la jornada—al; 
parecer tan uniformo, tan iso 
terma—en zonas de muy di-
versa temperatura y densidad 
Hay zanjas superfinas que 
brincar, grumos bullontes que 
subrayar. A esto organismo l i 
mitado por dos noches os pre-
ciso inyectarlo finas esencias 
mentales para preservarlo de 
la total disgregación. Es pre-
ciso pulir la estructura del día 
para lanzarlo a la voracidad 
del siguiente. Sacudirlo con 
gracia para destacar sus du-
ros perfiles. Prensarlo con es 
mero para hacer de él esas del 
gadas láminas de papel que 
han de filtrarse por Ifts ren-
dijas do la mañana inminen-
te. 
Porque ol nuovo día mien-
h-as se despereza; mientras en 
saya su primer ademán ; toda 
vía en la cuna, gusta de za-
randear el dia inerte, de ma-
nosorlo y curiooarlo para 
extraer de aquella momia la 
quinta esencia do sus horas 
felices. 
Y es un triunfo de estos ma 
nipuladores, ver como el dia 
resucita jovialmente, salta— 
flexible, impetuoso—sobre la 
misma cuna del día recien na 
cido. El día prensado, estru-
jado recobra su peregrina 
elasticidad, rompe sus fajas y 
sus vendas, se yergue en su fé 
retro de papel, toma posa-
sión dol día nuovo, le impono 
sus caprichos, lo sorbe duran 
te unas horas'lo más fértil del 
hombre, la atención.-
Ficción de vida, consegui-
da por hábiles inyecciones del 
buen periodista, doctor en lo 
que el mostró Ortega y Gasset 
l lamaría "d inámica dol t iem-
po". 
El buen periodista embal-
sama el día muerto. El artista 
del per iód ico—además—lo re 
sucila. 
Porque este os el deber de 
todo especialista del tiempo: 
sopesar anécdotas , fijarles su 
jerarquía , hallar sus quilates ' 
de eternidad el alcance de sus 
ondas. Un maestro dol perió 
dico es algo así como un es-
pecialista en fragmentos de la 
apresurada actualidad. 
Leopoldo García Roloix y de 
la de Ceuta Tetuán al general 
de brigada don Gregorio Be-
nito Terraza. 
—Nombrando general de la 
brigada de Infantería de Te-
zadores peninsulare, pero en 
Gomara el mamífero paqui -
demo acorralado por hambre 
penetra en los aduares i rd íge 
ñas como ocurrió ayer t n el 
poblado de Bul-la do la cabila 
ncrifo al general do brigada f|0 ^oni r/jm^ donde fué aco-
don Juan ^ b a n o . j metido por uno de esos cer-
—Idem de la primera b r i - dos saíVÍM"es la niña Jediya Ben 
gada de Caballería a don Fran; A^ari Br11 Riri' cuando se en-
cisco Formoso Blanco. i centraba guardando un gana-
—Idem do la primera b r i - áo cabrío. \ 
gada de Infantería a don J o s é ' La pequeña indígeno, perse-
García Zazarte. guida por el jabalí recibió gra 
Un movimiento táctico 
de la columna del 
TZenin | 
Ayer realizó un movimien-
to táctica columna móvil que 
guarnece el campamento del 
T.Zenin. 
El excelentísiiho Sr. gene-
ral jefe de la Circunscripción 
don Emilio Mola acompañado ' 
de su jefe de Estado Mayor y 
de sus ayudantes presenció el 
movimiento de las fuerzas ,» 
desde las alturas do Benc Y i -
lau, quedando altamente sa-
tisfecno del movimiento t ác -
tico realizado. 
Idem inspector do Arti l le ^ í ™ 9 ^ ^ ^ . ^ ^ i ^ 
ría do la segunda legión a dT1Jer01! tan temibles heridas 
don Carlos Sánchez Partorci- ?nG cioJÓ (le exltir' a In* Pocn9 
do. hora5v i 
—Idem de la cuarta región . A } 0 \ desgarradores lamon-
a don Guillermo Camacho. tos de la Vicl""a acudieuon 
'ifíonto 
n ' .. , * i tener una lucha de ta que re-
d i ^ f o f ^ X u el f ' f a l t a r o n con legones aunque 
r r í i r n h ! i L ^ 1 ^ ^ 1 6 1 1 1 0 ^ ^ de escasa importancia algu-una Cabal ar de la zona del nos de esos ca f^ f to . 
Protectorado do España en 
Marruecos fLarache) al co-
ronel de Caballería don Ednur 
do Essteban Asensl. 
—Destinando para d^env» 
peñar o Imando del regimleft* 
to de España al coronel don 
Lázaro García. 
—Idem de Palma a don 
Raimundo García. 
—Idem de Soria a don Mi* 
guel Autsele, 
—Idom do Govadonga a 
don Máximo Vergara. 
fORQÜl RALLARA DBTIT 
•N E L AMPLIA INFORMA-
'ION DR TODO CUANTO 
FTTROA TN FERF-SARL» < 
POfRQÜR 9̂ ' SEnClOfl D I 
PUBLICIDAD L E FNTRRA-
RA A URT8D Dü CUANTO N»> 
CBWTJl 
Ho/ marcha a la Pen 
ínsula el coronel 
Polaweja 
Acompañado de su distin-
guida familia hoy sale p?,ra 
Zaragoza donde ha sido desti-
nado el distinguido coronel de 
Caballería don Antoniño Gar-
cía Polavieja que durante al-
gunos años ha mandado con 
indiscutible acierto la Yegua-
da Miüiar de Smid el Ma, hoy 
Dirección de Cría Caballar de 
Marruecos en la que ha rea-
lizado una meri t ís ima labor y 
por la que ha sido felicitado 
en distintas ocasiones por las 
más altas autoridades del Pro 
tectorado. 
El coronel Polavieja' nos 
ruega que desde nuestras co 
lumnas le despidamos de la 
buena sociedad de Larache , 
entre la que tan excelentes 
amistades tiene. 
A los distinguidos señores 
de Polavieja y a sus bellas 
hijas le> deesamos un felicísi 
mo viaje. . 
ANTE EL VIAJE DEL D I -
RECTOR DE MARRUECOS 
Y COLONIAS A LA GUINEA 
Madrid.—Dicen de Santa 
Isabel (Femando Poo) que la 
colonia espera con gran entn-
siasmo la visita anunciada del 
Djrector general de Marrue-
cos y Colonias don Diego Saa 
vedra, confiando en que los 
grandes progresos realizados 
en Guinea española durante 
el régimen actual, contribui-
rán a afirmar la conveniencia 
de establecer un plan general 
de trabajos,s adaptados a las 
necesidades y riquezas de ese 
suelo. 
También dicen de Santa 
Isabel que el general don M i -
guel Núñez del Prado, con mo 
tivo de su reciente ascensso a 
general de división recibe es-
presivas felicitaciones. 
Agasajo estudiantil 
Para que tuvieran un grato 
recuerdo do la boda de su h i -
jo Si Said, el domingo tuvo 
Uigar la comida conque.núes-1 
Ira primera autoridad marro-* 
quí obsequió a los alumnos de 
la Granja Agrícola, que iban 
acompañados de su culto pro 
fesor el notable hispanófilo Si 
Mohamed Benani, fueron aga-
sajados con el derroche pro-
verbial en nuestro popular y 
prestigioso Bajá. 
A l terminar el ágape, el des 
tacado estudiante Si Moha -
med el Bakali pronunció bre-
ves palabras para agradecer 
en su nombre y en el de sus 
compañeros la atención teni-
da haciendo votos por la pros-
peridad de la feliz ,y joven 
pareja. 
Enterado del acto» ú kbo* 
rioso e inteligente ingeniero 
jete de ía Granja don Acisclo 
Mnilo8| sé aprésurcf a dar laá 
gracias por el recuerdo teni-
do para los futuros refórma-
dores de la técnica agrícola 
del indígena^ 
bfo«, Revistas, Periódicos, 
Foltetos. Trabajos 
comerciales EDITORUl fiOM" 
mm si mm i iiiBMm m% mm m mm mimm 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
PStJMEROS PREMIADOS EX E L 
CUARTO SORTEO DE LOS BONOS 
T I T O LUGAR EN PARIS E L L' DE 
ENERO DE 1930 
Serie C5 número 12.147 premiado i 
con 25.000 francos. 
EXPOSICION COLONIAL 1931 QUE'; La lista de los números restantes 
correspondientes a los premios de 
francos 1.000 ; 500 y 250 está ex-
puesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algeiienne donde podra ser 
consultada. 
Números premiados en el cuarto 
sorteo de los Bonos Exposición Co-
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa-
rís el 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 número 11697 premia-
do con 1.000.000 francos. 
Serie 54 número 1513o premiado 
con 500.000 francos. 
Serie 37 número 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 02 número 4.440 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 número 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 número 14.143 premiado 
con 50.000 francos. 
Serei 73 número 18.402 premiado 
con 50.000 francos. 
Serie ^6 número 6.659 premiado 
con 25.000 francos 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Aicaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
De l a 9 kgs. Ptas, TOO mÍDimum de percepcióo. 
De 10 a 49 > > T50 id. id. 
De 50 a 99 » > 175 id. id. 
I De 106 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
|Oe 1.J00 en ade l»Dte fa Ptas. 11*00 ios 1.000 kiiogrftmot, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
LOS M f t f O E K S v & o ñ m 
¿tea* 
A d q u i e r a U d , u n 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gas macén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones sxespeiona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diarlo Marroquí 
o d a k , , 
Agricultores y Ganade^s 
Paradá autcnzrd. por c i w :io| 
Cuatro asnos semeatales con »Jip'o IM de repr - (u n-. 
Carretera Larache Alc^z^r, k i l ó m e t r o 95, qv^ 'ó -
(Cortad B r r ) 
V 1 V E k ü S 
Barbones de vid anserícaná e ioj^rtos en uva de ía me» 
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
meiocotooeres de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maetla del Rey, Chato Temprano, Negra, Horaíes, etc. 
Granados Miraguanos. muy productivos. Plantas y flores, 
Ñoras dulce». 
Se diseca y se vende tooa clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas m-
/antiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y "Brownies", desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
En ci Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R ^ 
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a l e n c i a n a ' 4 
IDabores que rseomi^nésD 
piguros de LA HABANA dead* 
^t&a. 0,75 m 6ddanto. .Gígarroé 
Plipiapg t 0,S0 j 0)80 j * MA 
f í l l ^ E X T R A - « O/iO, Pi«*d^ 
ira» «SUPEníOR- "IXTRA* | 
"FLOR P l m DIA% qigwrl-
Uof do picadura extra " S í * 
ttAWTItó. ntgrwfiüof USGlUJh 
n 
Empresa(|Espanola 
Automóviles de gran lujo, rapidee ycon butacas individúala qm k I B 
p̂ esai más aatígua c«a mateMai aproMad» a las fisniéwai 40» wm-
corren y pepswial expAMffisatoéo. 
Baryioío diario entre Larache, Aloásar, Areila; Tánger; ttetuán y G0&< 
ta; Tetuáa a Xauen j BaJb T a » , 
Herarú) de salidas a partir del ábfpeitamii ÓA fi^vipaA^ ŵ B 
Alcázs» « üirsebe; 6 43 » j 2Ü. 1«, f 2. i 4 y 3 ,̂ tfe, 17 y 3o, tf, 
O* » 9 m AreiU, Tánger 6 y 46. i 2, Í6. 
^e » • » » Rsato,Tecuan,c«uai. lo, ta, d ietjo 
D* > * * » Tángor,TetuánlGoutoSy45. 
De Urachs s Alcafar; 8,10, t i y 3o, i3. i5,16 y 3of 17 y 3o y 19. 
» s Arcik, Tánher, Tettfáo Ceuta, y de Tettian a 
Xauen y dab 7a?.a, 7 y 45. 
> t B R'graid. Tetuáa, Ceuta, Xauen y Bab-T» 
za. 3 y 3o de til m^ticu^da. 
* • » Rgaia^etuáü^eut^ , 3y3o,i3y3o,dir»te'. 




NOTA.—Esta Empresa expende filieies eerrídw fassta Aifeeiras, 
combinación con los vapores de "Bland láae" salsa de 
También d&pacba billetes para teftiaa las lineas que tiene 
das esta Empresa en Bepafia eosop^eadidas entre Á*&**n*, M S t f 
Alfeciras Cádis. en eombinaólén eoa i» infiMB y Hegada de les vaoerw 
>«rre«! de Africa. 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA AUMENTACION 



















b u n l a s m e c e os d e r f f 
La leehe condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con ios ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
eete artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E 8 -
BBNSBN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
¿ran Note f^estai 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antigfuo Hotel monLado a la moderna, con ina^níllco servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
COMPAGNIE ALGERIFNNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los pataf 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Prmcipalos Localidades 
de ARGELIA, df TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
1 
t ú 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a $ c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u t a c i ó n d e l 
jarabe Salud* 
E s ci más iamoso el 
mundo po r su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la mapeien-
cía, la clorosis v la debí 
ü d a d del o rgan i smo en 
lodas sus manifesiaciones 
Certa dp medio siglo 
íxito C f í c x e it 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
* C O O O O L J T I I O * 
Q A F B B A R - R E S T A ü t ANT ^ 
Sefei4af ** «ecíeates y aeradUdUt ftarcas.-.Tu»^ 
^v71'Todo enfermo debí! adquiera en pocos días 




B i n c o t s p a ñ o f de Crédito ^, ñ 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % a ¿ ^ CuenU8 e0rj.ientef 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
Bartf di Caja- Dfi » | i l * 
1 'r — rf " 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
U hora de la papük • . • 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
N E S T L E 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 














Asosnso del subdirec 
tor de Intervención Civi 
Información del Pro 
tectorado 
El úl t imo númoro—de ca-
racer extraordinario—del Bo 
NOÍiQERO DE LARACME U l t i m a H o r a 
liemos recibido un atento nin hebrea do esta plazo, or- j 
B. L. M. del nuevo director de ganizándose un animado bai-^ c r T r n n m np TTW DAISJATTÍ? 
la Agencia del Banco de E**- le que duró hasta altas lloras'; R a ^g 
j3aña en Larache don Manuel deja madrugada. j 
Por expresa disposición del 
Monarca no se le tributaron 
El Rey ha firma- lotin oricial cle la Zoila corres ;je ia Fuente, ofreiéndosenos Enviamos"nuestra car iñosa! Londres.—En su casa, sita milJiíare3-
eates diaDosicio- Pendiente al 31 de diciembre. en 3U CQrg0 0flcial v par í icu- enhorabuena a los filiaros e3-!en alrededores de esta ca- s * " Opn Alfonso a la 
Estación fue recibido por el 
Madrid.— 
dio las siguiemes aispo.. 
ne^ do la Presidencia, Secre- de i 9 2 9 ' se ajusta al siguiente ]ftrmcnto ai tomar posesión de posos y respectivas familias, 
taría general de Asuntos Ex- indice dc ^'aposiciones: t | fan importante destino que le 
|crioreá Disposiciones por la Adim- ha sido conferido. I ^ .. , , 
Ascendiendo a Secretario nistración española presi -^ Apradecemos la i t ó ó n ' 
de primera al subdirector de ciencia del Consejo de mmis- del ̂ d de la agen * nnOS Rabiendo {é<* * 
Intervención civil de Marrue- t ros .—Dirección /xoneral de d ]jaUco ^ EslJaüa en g ^ . , 
eos don Rafael Hernández Ra Marruecos y Golomas. Real cuv0 c le deseamos gran- W r a a m m o 
mos. decreto aprobando el Estatuto des éx}tos. j 
__-Trasaladando a la Direc- funeral de personal al servicio 
«ión General de Marruecos y de la Admnistraeion de la zo-| 
SITA ROMA 
Roma.—El mariscal Petain 
frocío solamente don Ramón Jimé- Y el contra almirajita Vedel , 
nez el cual lo comunica así al eo- han ̂ ^ í t ado los museos do es 
p'tal, apareció el cadáver del , 
conocido banquero inglés Chel ¡nta?t(; áon Remondo, las au 
mes Steular londades y comisiones y re-
de : Junto a él se encontró el P ^ ^ ^ c i o n e s . 
. es- revolver con que ílevó a cobo h Rov después de desean 
cnbir para dependiente Gasa lan fatal resolución sa1, r̂eves momentos en el pa 
Í Se ignoran los móvües que lac,t0 do Pedralbes marchó a 
1 visitar íe indujeron a tomar tan fa 
La Sociedad "Ramón y Molina" tel resolución 
ias a don Juan Serrat na do Protectorado de España1 Pgr 
en Marruecos. i nes médicos señores Ortega Várela. 
Semb^rr n & H^zan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Real orden resolviendo con 'D- Juai1 t)ieeO y D. Juan Ma-
sultas acerca de detprminados miel) le ha sldo P^eticada 
pvfroT-nos del Regimentó pro- nna trepanación ^1 capitán de 
as escuelas Pias do Sa 
rria. siendo acompañado por, 
i el general Primo de Rivera re 
i . . despacho y taller de Pinturas El r̂ r ADTQn AI nr.-T» \ T\- T-T - o r ^ i . A~ ̂ . t ^ i 
os d.slmgu.dos cap.la- sol" desde el dia 4 del corriente ha EL M A R I T A L W T A I N \ I-1 mesando después a Polaco. 
quedado aisuelta figurando desde _ ! pr p o r c t nir v r i r A r \ r y r 
•.cha al frente de dicho ne- Roma. El mariscal Petain LL A GAPI ' 
TAN IA 
visinnal del servicio de inter-
pretación de árabe y beréber . 
â draga señor Fontanoque 
-en el Hor.pital de la Cruz Ro-
Dabir aprobando el Regla- 3^ 
mentó dpi Guerpo administra-
tivo de funcionarios que inte-
gran la Administración del 
Protetorado. 
Reglamento del citado Guer 
po. 
Pahir estableciendo en la 
zona del Protectorado de Es-
La intervención ha sido un 
acierto de tan conocidos como 
notables médicos militares y 
el enfermo se encuenlra muy 
mejorado lo que vivamente ce 
lebramos. 
m.rcio en geenral y a su numerosa ^ capital. El general .Primo de Rivera 
clienteia Inmediatamente siguieron ra dPRCl0 Palacio se dingio a 
j viaje con dirección a Pom - Capitanía General donde per-
maneció algunos minutos en 
Se ofrece joven para cualquier 
colocadólt. Informarán en esta Re-
dacción. 
paña en Marruecos la tarjeta en el Hospital de la Gruz Ro-
dé identidad personal". ja. correspondió el premio al 
Idem una tarifa reducida so número 149. 
bre los alcoholes desnatura-
se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-« 
E n el sorteo celebrado ayer rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryuset 
3rftmófono8 y discos de La Voz de fizados. 
su amo. Esta casa invita a su di5u Idem modificando las dis''-
. . L i ¿. posieioñes del Rea-lamento re tinguida olientela a escuchar loe . .. , . . ^ . , 
laUvo al impuesto de Timbre 
últimos discos de La Vov de áu, en la zona de protectorado es 
AJDO en tangos argentinos por el Pañ•,, ^ ' *R ago.lo de 1014. , . • , , » i/H Itíem croando un imnuostc. trio Irustsa y por la orquesta ti- J _ n ^ n m m ^ I M J ^ ^ .cíe consumo so])rf> las pólvoras 
pica Spaventa. cante flamenco por. municiones y explo-ivos. 
\n<reliIlo Vallejo Pena fhijo) Gen-; Idem establecie; do un ¡m-
,, . , v « ^ , «. Puesto sobre el consumo del teao Marchena y el Nifi© del Mu- tñj3aCQ 
ge«; Himno de la Bxposición de Se5 ídem sobre los vinos de td- i 
villa por FleU y "Cómprame uní das clases que se importen eni 
„ „ , 4, j ? la zona 0 sf; fabriquen en la! Negro" por la orquesta Alady y misma 
©tres muchos difícil de enumerar/ Idem sobre los coloniales. 
Grandes facilidades de pago 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooneimentoí 
de francés. Preferirá colocación pqr 
Mfnaw ínforroes en este periódieo. 
Se ha celebrado el apala-
bramiento de la bellísima se-
ñorita Raehel Renzecri con 
el conocido comerciante is -
el joven israelia don Mesod Sa 
raga. 
Al acto asistieron bollas y 
jóvenes señori tas de la coló- marán kiosco de la Vinícola. 
Se alquila habitación amueblada 
¡mra uno o dos caballeros. Infor-
C a r t e l e r a 
se obtenga en pguas juradle 
Ageueia en Alcázar junto al GaBinq clónales de la zona y que no 
de Clases j tengan entrada en la misma, i 
i Idem sobre la gasolina. 
mmm—mmmmmm—mmmmmm\ wmmm I d d U Sobre las Cernías. 
j Idem modificando el ífnpiies 
í to sobre el azúcar y el café. I 
Idem sobre las tarifas y re-' 
glas de aplicación de impuesto 
de patentes. 
Idem regulando el Impues-! 
to sobre transmisión de in-
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la formidable producción 
Idém sobre el pescado que tiíuladá «Un cierto muchacho* 
ANTBfcJ DS ANUNCIAK 
8Ü8 ARTICULOS CON 
6ULTB USTED LAS 
TARIFAS D I PQBLl-
CEDAS "DIARIt 
• A B R G Q a t 
DOCTOR GR^U 
BANGO ESPAÑOL DB CRE-
DITO 
E D I C T O 
A V I S O 
Recibidas dcíinitivameiUe 
las obras de acopios y repa-
ración general de la trave -
sía de Larache y accesos a la muebles, 
población, de las que era con- m̂mmmmmmmmmmmmmim̂ m̂mmî m̂ifmm 
tratista don Guiseppe Botalla _ 
fie anuncia al público para que! JUNTA DE SERVICIOS LOCAUIS 
durante el plazo de quince! 
días a contar del dc la fecha,' 
v j 
puedan presentar cuantas reí 
damadones dimanantes de di! 
chas obras, existan contra el 
diado contratista. 
Larache 13 de Enero de 
1030. 
El Ingeniero 
JOAQUIN BLASCO ROIG (Ru 
bricado). 
Consultas todos los días de 
i 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, tasa 
de Bustamente, primero. 
A V I S O 
Por el presente se recuerda que 
el día 15 del actual expira el pp-
riodo voluntario de inscripción y 
vacunación de perros. 
Larache a 11 de onero de 1930. 
fiOMFRI V, •OSASSa MAERegUl 
Lea Diario MarroquJ 
Se ruega a los señores te-
nedores de libretas de ahorro 
de esta Sucursal, se sirvan 
pasar por n / Oficinas en 
horas hábiles de 9 a 13 para 
acumular en las mismas los 
intereses correspondientes al 
semestre finado. 
Transportes Marqués 
Transportes de mercanc ía entre Casablanca, Larache, Tán-
ger y Tetu-in 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia combinada con los transportes 
I ^ e m c u r c a . : F o n d y O J e 
Route do Mcdiouna Casablanca 
Para más detalles su oficina AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victoria. Larache 
LO QUE DICEN LOS C U P A D O S CON 
Veinte Cur€B.§ tkgeiaícs 
€Íef U?Í$mist 
MarMilloso mítodo d« curación POR MEDIO DE PLANTAS descabiwto por ei Abate Hamon. 
GRATIS 
O i A U m . — ü o deber de f r » 
• • i M 9»r n p i r t e m a n i f e s u r t e ^ n » debido a sn 
W t % T * t « t » l • . • 17, eti pocos d í»s me ne c a n d o í a -
i M t ) r a « B t e de e s fner te es t ref l imiento qtie Tenia pa-
i t e M f t d o deede ya t a c e muchos aAos y habiendo v l a w 
ü i f l c idad de doctores en !as dis t in tas R e p ú b l l c a í eü 
i s a d » he et tado, t a l como Bol lv la , Colombia. Vene rue -
14, M t x i e o , Hebaaa 7 Centro A m é r í t a , no pude encon-
t r « r « K > Q«4 me c ú r a t e , todos me* daban laxantes, 
• t u 7 e t r u m e d l c l n u . basta que nace pocos 
f o « r « t T « a é de Centro A m é r i c a y m i s e ñ o r a ma-
por k a b « n « rile curado de la Dl tbetea . me re -
• u i cures Teretalaa 7 eetoy sumamente a r r a -
eecide a elUe qne, como ya lee dejo dicho, en pocos 
t t aa , sea be r u t o curado de una enfermedad que, doc-
ttrte á e fama mund ia l no pud ie ron hacer lo . 
• • r t u n en r ú a l a s u p ropa rador de sus curas y de 
le praseste lea eutor lao pueden h a c « r p u b l i c a c i ó n pa ra 
Mea Ae mueboe que padeacan la enfermedad que yo 
tea fAcilmeote roe be curado .—A. de C T a n o s - T o r r f -
lavera ( S a n t a n d e r ) . 
• CSTOWAGO —Tenpo una ^ran s a t i s f a c c i ó n en tes-
taaon ia r l e m i agradecimiento por los excelentes r e s u l -
tados obtenidos en m i enfermedad del estomago con 
« M sola caja de su maraTtl losa Cura b.* \%% p u d i e n -
te eenalderarme tota lmente r e s t ab l ec ido .—u. y p 
• n LM̂QXB. v a ü a d o U d . 
R E U M A , — i r r a t o comunlcs r i e q « e \m hort i - | 
bre de un pnob le r i t o cercano al mto ha jomurto laa 
I caju ,dei Atate líámnn n,« 3, par?. ?; dolor, puv [¡o 
se p o d u moTnr hacia t i empo , ni runtinuar <u neg-o- i 
cío, « l e m p r t e.«taba «rntailo en slllis, v después 
tomadas g;i etjrá.« í b r r e pprrtctam?r.in,'piifS ^ vifet 
a Bai ló las a buscar cuatro cajas raá'; para este arto 
no por encontrarse atacado otra véz sino pnr niledo 
a vo lve r a s u f r i r — D r o g u e f l a de Lorenzo Ouer. Ba-
ñ ó l a s (Gerona ) . 
PULMONES.—Lequedo DZUy a rHdecIOo a la cu ra 
n.» 15, pues d e s p u é s de dos aflos de enfermo y no 
encontrando m e j o r í a , con la cura 5.» 15 me encuen-
t r o completamente b i en .— j . v , o. c a t r á i fAilPante) 
REUMA,—Tenyo la s a t i s f a c c i ó n de anunciar le m i 
c o m p l e u c u r a c i ó n de reuma Joffrad» con 4 cajas de la 
cura n.» S dei Abate Hamon, lo q u é no me habla sido 
posible , no obstante haber probado Inan idad de d r o -
ras y remedios de todas clases.—i B . M , San r e l i a 
de OuiTols (Ge rona ) . 
A L B U M I N U R I A .—E i aflo pasado tenrt S b o t r s de la 
c u r a n.» 9 y quedé perfectamente curada de U albu-
m i n u r l a que me estaba matando hacia bastante t i e m -
p o . — 8 . O. «a Colatnbo. G a r c í a D ía s . Hue lva ' 
L A B O R A T O R Í O S B O T Á Ñ I C O S 
Ronda Universidad, 6-Barceldnft 
Peligros, 9..M«dHd 
D^oS,tano: M.DlAZ.- .FannacU Modcro^-Ayen ida Primo Ríyem, 4 . - L 4 R A C H ^ 
la 
Pidd con este cupfn 
u.atorft'«riea Botánlcost Ronda úm 
niveí sidad, (5, Barcelona. 6 Peligros, 
9, Madrd, el libro GRATUITO.0 'La 
Me. icinj Vegetal" que en efla la ma-
era de curar enfermedades por 
medio de plantas. 






FUSION DE DOS SOCIEDA-
DES FERROVIARIAS 
Nueva York.—Las dos com' 
pañías ferroviarias Roe Is-j 
land and Pacific y Saint Luis 
and San Francisco, han enta-
sus habitaciones. 
NO SERA CLAUSURADA 
EXPOSICION 
LA 
Al salir de la Capitanía Ge-
neraJ el Presidente manifestó 
blado negociaciones para fu- , a 'os periodistas que le aguar-
sionarse ambas. | daban que la presencia del 
La Sociedad cuenta con irn Réy en Rarcelona no era para 
capital de ochocientos diez yj clausurar la Exposición sino 
siete rail libras esterlinas. I para despedir a Irs extranje-
j ros que han acudklo al Gerta-
imen internacional. 
Agregó el general Primo de 
Bruselas.s—Cerca de esta Rivera que probablemente se 
capital una fábrica de azu- celebrará otro acto inaugural 
car se ha incendiado totahnen de la tueva ori>ntaaión que 
te. • se va a dar a la Exposición al 
Los desgastes son de has--quedar convertí j* i en nacional 
tante consideración. ¡ p e r o pira la celebración de 
este aotj habrán d i transcu-
GRAVE INCENDIO EN B R U -
SELAS 
LA FIRMA DE JUSTICIA Y 
MARINA 
La firma de hoy de los m i -
nisterios de Marina y Jaisti-
cia y Culto tiene poco inte-
rés. 
EN LOS MINISTERIOS 
rr i r di*>z o «ioce riiese^ 
Dijo lanabión el r r^ túdente 
que almorzaría en la Capita-
nía General y que por la tar-
de acompañaría al Rey en la 
vüsta que iba e realizar a la, 
Maquinaria Terrestre y Mari t i 
ma. 
Después regrosaré a Capita 
Todos los ministros l e n n i n a ' n í a Paríl Preparar el discurso 
do el despacho recibieron pronunciaré m a ñ a n a en 
gran número de visitas en sus el acto de clausurar la Expo-
respectivos departamentos. \ slclón Internacional. 
\ Terminó diciendo el jefe del 
VISITANDO AL PRINCIPE' Gobierno que en este acto tam 
DE ASTURIAS I ^ n Pronunciarán discursos 
el alcalde de Barcelona ba-
El príncipe de Asturias tu rón de viver ^ el m a r ^ é s do 
vo esta mañana varias audien Foronda, 
cías 
EL MINISTRO DE COMER-
EL REY Y EL PRESIDENTE CIO FRANGES EN BARGE-
LLEGAN A BARCELONA \ LONA 
Barcelona.—En el segundo En el misino expreso que 
expreso llegaron esta mañana ha llegado el Rey llegó el m ^ 
S. M. el Rey acompañado del nistro de Comercio francés , 
general Primo de Rivera y del Mr. Fladin. 
séquito. FEBUS 
PEDID LECHE "61AVIOTA 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada ai 
consumidor, a cambio de cinc* 
etiquetas de las que yas pegs* 
dás á R u s t r a s bolee. 
sU canje se efectuará ea les Es-
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestros hijoá 
sean sanos 
DIARIO KHUlOgXT] 
R O O U ! " E N A L C A Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
Una cacería en Alcázar 
Diremos como el iomertal 
Cervanteí.: Apenas la b'anca 
aurora había dado lugar a qur, 
el luciente Febo, con el ardor 
de sus calientas r^yos las líqui-
das perlas de sus cabellos de 
oro enjugase cuando todcs 
puestos en pie, salimos monta-
dos en briosos corceles y algu-
nos en escuálidos cáidales, con | 
el fin de llegar a los distintos j 
puntos de la sierra que se iban \ 
a batir, para dar caza a rilguuosj 
de los muchos jabalíes que me-
rodeando por aquellos contor-; 
nos tanto "daño producen en' 
los campos de los habitantes j 
de los poblados. 
Todos dicharacheros y con 
buen humor, salimos de la re-1 
gia estancia, exceptuando a al-i 
gunos, que callados discreta-
mente iban pensando en laj 
suerte de la mentería, en con-' 
trapo&ición con lo que expusie-1 
ron de sobremesa eu la noche! 
anterior, atestiguando haber 
dado muerte en distintas oca-
siones a muchos y grandes ja-^ 
batos. 
Pero sin salirme un ápice de 
la realidad, voy a relatar sose-
gada y tranquilamente lo bien 
y divertido que lo pasó la ale 
gre reunión los incidentes sin 
cuento a que dió lugar la ex-
cursión y lo cómico y de pura 
risá del percance que hubo an-
te una estupenda escopeta, 
cuya rotura demostró la agili 
dad y destreza que tiene su 
propietario, al no querer inter-
vengan en sus asuntos más que 
lozanas y fornidas lavanderas 
para que no saquen a colación 
ciertas manchas que se evitan 
siguiendo los consejos que dan 
las primeras lecciones del Jua-
nito, y que repetidamente di-
cen: Pretender que una perso-
na posea conocimientos cine-
géticos suficientes para sentar 
plaza de profesor, no habiendo 
cíón, hablabán a todos de tu 
mientras cenábamos y se Ies 
veia rebosar alegría, que con-
tribuyó a que paseemos uu 
gran rato, y hmf» tando íevan 
tar tan simpátic* reunió > nos 
fuimos a dormir can el fin de 
madrugar, pe-o a las pocas ho-
(evántaba ei 
los adquirida con la práctica, 
es lo mismo que si sobre unos 
cimientos de adobes quisieran 
levantar hermoso y gran edifi-
cio. 
Serían las cuatro de la tarde ¡ ras sentí que s 
del día anteiior, cuando en dos de los muebles con gran con 
coches ligeros y una camíone- j goja a devolver intensa y fran-
ta salió una caravana de Alcá-, camente lo que había comido 
zar con dirección a Seguía, pe-1 ayudado por una garrafa de vi-
ro al llegar al río Tuareh se no, que dejaron limpia y que 
atascó en medio de h corrien- Para la cena se h ^bía llevado, 
te el que haría de piloto y hu j Poco antes de ímanecsr , un 
bo que sacarlo a fuerza de gran seior robusto, con c pote, boi 
des trabajes y de roturas de na, abarcas y pipa despertó a 
cuerdas, que di-ron ocasión a los cazadores y al sonido de 
que dos distinguidos «sports-! las bocinas fueron acudiendo 
' ojeadores y monteros con tan-
Impuesto de patentes 
año 1930 
•iurante fos dos primero* me-, 
ses del ano actúa', se formará en 
cada población un censo de in-
dustríale?, comerciantes y profe-
sionales residentes en la rnUma, 
con expresión de la importancia 
de su profesión, industria o co-
mercio, a fin de que puedan ser 
incluidos en la ciase que les co-
rresponda, para la debida aplica-
ción de ias tartfas, 
Alcszarquivir 1.° de Enero de 
IQSO.—El Representante de Ha-
cienda FRANCISCO G A R C I A 
VELA. 
mans cayesen al agua, con 
gran risa y alborozo de sus 
compañeros y que duráronlo 
que la marcha hasta el Mcha-
cen, donde tuvimos que salvar 
otro incidente p^ra llegar a Se 
gula libres y salvo\. 
En el comedor quedaron tres 
señores jugando al tresillo y 
otro al amor de la lumbre, año 
rando los fríos y verdes c¿im 
pos de su tierra, que en esta 
época obligan a quemar abun-
dante leña para defenderse de 
la , dura y cruda que suele ser 
ta algarabía y aparato que más 
parecía se ib 11 a dar una monte 
ría a príncipes, duques y mar-
queses- Distribuido el desayu-
no, nos encaminamos, en fiia 
ínula y Crtu* x.titíi ni«-nt-">«' •-•» 
su cabalgadura, a la cumbre-
de la sierra de Beoi Merqui, 
donde, después de apearnos, 
descendimos a la vertiente Es-
te, en la «]ue se colocó la pri-
mera ballesta, ocupando el ex-
tremo derecho un señorón de 
aquí, que subido en una alta 
la invernada. Aún cuando fo'p *ñ* oteaba el horiznnle abrí-
cocina de tan regia mansión es gado Por un gabún v^rde bote-
de reducidas dimensiones pa- ,la Y ^ fcn la época de Ros de 
ra albergar a t^nta gente, coas- ' 0la00 fue de coIor Chié' 
Agencia Juan López 
Servicio de caxnienetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffe? 
Mnires 7 Mexerah a las oobo 4« la 
v « ir-H <i,,- tUéi ta taró*. 
Regreso para Alcázar d^ las indi-
Mlp* ¿itiqB a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción 7 la estación del íerrocariV 
Agente: Guillermo Reyee. 
Despacho de billetes junto al Gír-
enlo Mercantil-
tantemente se veia pulular por 
ella a un gran número de caza-
dores, e intrigado por ello me 
aproximé y pude ver que esta-
ban en el silencio más absoluto 
comiendo y bebiendo amiga-
blemente, y asi es que no me 
extrañó que a la hora de la ce-
na no tuvieran Afanas de hacer 
los honores a los exquisitos 
platos preparados. 
Una personilla de Alcázar, 
de pequeña estaturá, gran con-
table y de simpático gracejo en 
unicn de otros dos de Tánger y 
de otro que por sus muebles es 
muy conocido en está pobla-
9 V I 
Ferrocarril de Larache a Alcézar 
P R E C A ) D8 LOS BILLETES D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 


































A + B 
Alcázar y filnoro i i930. 
(Coatinusra.) 
Trujiiio Arias y O,1 
Compra 7 venta de cereales 
.Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambra*, 
a 750 los 100 kilos 
Junto al Mareado de Abastoe 
ALGAZARQDIVQl 
H^Mte é« lies ittdMSbj 4*04 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones son tan reduei* 
das que permiten llevarle en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografías perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, unlversalmente cono-
cido, es «1 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De veata en el es-
„ tab!«cina)ento 
G O Y A / 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa ."Goya'.-Alcazarquivir 
NOTA.—£1 servicio ck'sde la Plaza de España, es combinado 
cea ÍOi eochea-automovilea éñ la Empresa 'Heroáodez Hermanos.» 
Uraebe f ' de Septiembre ác 1929. 
!.A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R G E L O N A - A F R I C A CANARIAS 
i 
í i -
CUSCSJO de marcha y horario de tre«ea que rige a partir del 










12 y 26 
10 y 24 
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5 y 19 
14 y 28,2,16.30 
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6 y 20 
3 y 17 
6y20! 7y2 l i 9y 23 




7 y 21 






12 y 26 13 y 27 14 y 28 
I0y24| l ly 25 
vapor «Mediterráneos, con 
8 y 22 9 y 2 3 í 
5 y 19 6 y 20; 
4 y l 8 ! 
1,15.29 
I2y26 | l3y27 
E S T A C I O N E S 
CEUTA A T E F U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . . . . 
Tetuán , . . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán . . . . 
Ceuta . - ' , , 
Ceuta-Puerto . 
Salid. 
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En Melllla, donde actualmente 
encuentra, ha dado a luz con 
toda felicidad un hermoso niño, 
la joven y distinguida esposa d 
nuestro querido araigfo, el culto 
director de la Escuela Hispe no-
Arabe de esta plaza, don José 
Fernández. 
De todas veras felicitamos a 
los señores de Fernández, por 
tan grato acontecimiento de fa-
milia. 
Saludamos ayer en esta a los cempBñ\ñ ¿e comedias que dirige 
inteligentes empresarios del Tea- e| gran actor Leandro Alpueotej 
tro Alfonso XIH, don Damián para ja que |a Empresa del Al-
Salas y don Manuel Lucena. fonso X l l l abrirá un abono por 
De la charla tenida con estos un corto número de funciones, 
activo» empresarios s o b r e lot es- #,# 
SE VENDE la casa y terreno cono, 
cido por de Cristóbal Cálvente» fren. 
Teatro Alfonso Xllf 
ALCAZ ARQIHVIR 
Hoy i5 de Enero de I J S Q 
Estreno de la grandiosa 
su per-producción titulada 
MARIPOSAS NEGKAS 
Butaca, l'oo 
Mañana: <La nieta del Zo-
rro , por Bebé Daniels. 
Pronto: 
«El destino de la carnet, 
pectéculos de Alcázar, nos ocu-
paremos en nuestro próximo nú-
mero. 
^e§;re»ó de su v? a T^tuáro, 
el tesorero dê  * írculo Mercan-
n , nuestro buen amigo don M i -
guel Silva. 
Para asuntos de su profesión 
estuvo en esta el culto abogado 
on juan Sánchez Perrero. 
oinirg m fc?"'.ó de i - u e v 
B •o e í n s u a, rip^puéí; de pa?ar 
•J O 4;.» Cvirt NU f-ermaaa la pro-
f s a d ' ru IO E coi i de a-
-<ch^ >efiOrita Pepita, él sirerei 
oav»' de \n Ma ifva de yu^rra 
"'nañi- la, non Pcür*" Sánchez 
G a r c í a - ^ í c id > a quien 5«fu l« 
- el s á b a d o en e?ta p í a ' , 
acompañado de su termana y d 
nuestro particular amigo D. Lean-
dro Burgos. 
Pa u toa de neg cins e» 
tuvieron en esta los come cipotes 
de Larache don Miguel Ortega, 
den Alonso Borrero Garfia j don 
Félix BrosDteio. 
p u p 
Llegó de Teluan come cian-
te ie dich% plaza, don Franci c 
Rodríguez. 
xi i 24 H r a u 
! nuestro te t b la 
¡ te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
5e venden 
dos motores da explosión: uno 
30 caballos y otro de 5. Para tafo* 
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de Iknonadaa. barrio dt l | 
lar» 
P a r a e n r i q u e c e r 
e l g a s t o e n t o d o s 
i o s p l a t o s , a s e o 
Lnea «le Tena - Sevilla 
EMPRESA D E AÜTOl iOViJuES 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CA8TELL0 
«ERVIGIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN. LARACHE. TANilKR 
XAUEN Y BAB TAZA 
f^llda diana de LARACHE para TETUAN-GEÜTA y viceversa, OOD 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
urr^AT* ^ ^ T E L L A N A tiene concertado con TRANSPORTES 
«i LITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en oonourt» .^^^Lí!^* * e8U pla2a 61 15 deI P^ado mes de Septiembre 
^ r ^ / J ^ T Z A D A PARA ^ ADMISION D E LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFEfi OFIdAUES. CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
1 ° ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ^ - ^ con enl^e al C a * * 
** Alf*elrM 390 ffl»dru«ada.~CeoU»T6tuán-Laraobo: 4 do la ^ 
^ ^ • ÍNLAGB» CON XAUEN Y BAB TAZ2A 
f o r t u i t o a Xáuen a laa 8 y 6 las 14. De Tetuto a B t ó Tasa •'!» 7 
KuBtfoa . Teléfono aúm. Tetuia. plaxa de Alfonso X m Tal*' 
tono núm, Larache oflelaa L«vy. Plasa da Capaila 
E n Arcila: Gafé aLa Cartagenera». 
—• — — - s - ^ ^M m r wm^ 
destino a los puertos de Tánger y L » r a c b e . 0 I '* I 
OTRA.—Se admite carfa para todos los puertos de España e *A *N P?"5 """^ 32 cri,la en Castillejos con el C . !• e l l l ' 
e Illas Canarias y Baleares. 34. «n R,D«)o con el M. 3i . y el C . 2 eo Malalien con el M 33 VT: 
At .n l . ea Uraclie: F R A N C I S C O LLOPIS. | SÍjX" I w l t o u ^ ^ r f t "** 
^aoido Algec r a s s | ¿ 
^merlancía8 **** a-Jerea-Algeoira« y .Icevem 
magníficos ómnibns "Busiing" Pullman de gran lujo , rap.det. — 
^ i c i o enlaza con lM vapores a GiDraltar y los coraos a Ceuta 1 
Tánger, con loe órauibue a La Línea y Málaga, y por la tarde con ^ 
expreso» de Madrid y Ménda 
*AUDA DE SEVILLA A LAS 6'30~SALIDA DE ALGECIRAS ^ 
» ^ {n • ^ F O R ^ E i ) Y B»Lí t T b S 
en Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690-En Jerez: E l Colma*): 
T^efono 1074~En Algeciras: En e) Muelle. Marina 3 _ E n Casabl»»*8., 
fiwaa Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA iAf«aeia 
- U t r t i p * ! MÜM l m h * m U * * * * ' 
